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r世界とは何か？』 Wasist die Welt？，『聞い』 Frage，『私のために
・」 Fiirmi ch. . . (21 の内容的に同じテーマ， すなわち， 「世界」
Weltと「私」 Ichの相互関係を扱った 3つの詩であるが，その中でも 『私
のために・・・』が，このテーマを最も端的に表わしているように思われ
る。
Das Hingst Gewohnte, das alltaglich Gleiche, 
Mein Auge adelt mirs zum Zauberreiche: 
?
??．．．??? ?
Zurn Traume sag ich：”Bleib bei mir, sei wahr！“ 
Und zu der Wirklichkeit：”Sei Traum, entwei che！“ 
Das Wort, das Andern Scheidemiinze ist, 
Mir ists der Bilderquell, der flimmernd reiche. 
Was ich erkenne, ist mein Eigentum, 
Und lieblich locket, was ich nicht erreiche. 











Ein Traum von groBer Magie 13に登場する大魔術師さながらのこの若
きHofmannsthalの姿こそ， Adme ipsum 14に指摘されている「前存在」
praeexistenzの権化だということができょう。
Praeexistenz. Glor・reicher,aber gefiihrlicher Zustand. 
ihre Qualitaten: friihe Weisheit/ [ ... ] 
[ ... ] Das Ich als Universum. / 
［．．．］ 
Geistige Souveranitat: sieht die Welt von oben 
Nachteil: sieht nur Totalit話ten/[ ... ] (A. 213) 
つまりこの詩には，世界Weltと自我Ichが相互に法透し合い，世界と自
我相互間の境界が消失して世界が自我の中に，自我が世界の中に内化され





Vari i ertes Grundthema: <las Ich al s Sein und <las Ich al s W erden. 
(A. 216) 






『一人の死者の影が・・・』 Der Schatten eines Toten. . . (Siでは，
自我が死との関連において，時間的なWerdenという視点で捉えられてい
る。
Der Schatten eines Toten fiel auf uns 
Und einer Kiinstlerseele letzter Kampf, 
Der Seele, die sich sterben zugesehn 
Und die noch malen wollte ihren Kramp£. 
Und uns durchzitterte die hose Gier, 
Nachzuempfinden dieses Toten Graun, 
Als konnten wir durch sein gebrochnes Aug 
Die tiefgeheimen Lebensgriinde schaun. 
?
?」．?．．?「?
Als war des Lebens Inhal t ausgelOscht, 
Das Heilige gelOst in Qualm und Dunst ... 
Verstehn, Gestal ten, Kiinstler sein, wozu? 
Wozu denn Leben? und wozu die Kunst? 
Erlognes an Erlognes, Wort an Wort 
Wie bunte Steinchen aneinanderreihn! 
Was wissen wir, wodurchs zusammenhalt; 









Bangen und Sehnsucht diesen Zustand zu verlassen: auf welchem 
Weg? Verkniipfung mit dem Leben. Durchdringen aus der Prae-
existenz zur Existenz. 
Vor-thema. Die SiiBigkeit der Verschuldu暗，［．．．］
Ambivalenter Sinn der > Verschuldung <: Halb verlorener Zustand 
der Praeexistenz B語nglicheSeite der noch unvollkommenen Ver-









Mit silbergrauem Duft des dunklen Tales 
Verschwammen meine dammernden Gedanken, 
Und still versank ich in dem webenden, 
Durchsichtgen Meere und verlieB das Leben. 
??
」．?．．???
Obgleich ichs nicht begreife, doch ich wuBt es: 
Das ist der Tod. Der ist Musik geworden, 
Hofmannsthalの持情詩における SeinとWerden
Gewal tig sehnend, siB und dunkelgliihend, 












Der ambivalente Zustand zwischen Prae-existenz und Leben. 
Das Zu-sich-selber kommen (zu der hiihern Existenz zuriickkommen) 
auf direktem Wege 
[ ... ] : das Kommen zu sich selber variiert mit den verschiedensten 










Ein namenloses Heimweh weint lautlos 
28 
In meiner Seele nach dem Leben, weinte, 
Wie einer weint, wenn er auf g1叫 emSees chi f 
Mit gelben Riesensegeln gegen Abend 
Auf dunkelblauem Wasser an der Stadt, 
Der Vaterstadt, vortiberfahrt. Da sieht er 
Die Gassen, hort die Brunnen rauschen, riecht 
Den Duft der Fli ederbtische, si eht si ch sel her, 
Ein Kind, am Ufer stehn, mit Kindesaugen, 














































geheimnis 1894，「外的生のバラード』 Balladedes iiuBeren Lebens 








かれたため， ドイツでは， Terzineといえば， Hofmannsthalに固有の詩
形とみなされるほどである。





25. Juli 1894 Terzine I, N 
27. Juli 1894 Terzine I 




Noch spiir ich ihren Atem auf den Wangen: 
Wie kann <las sein, daB diese nahen Tage 
Fort sind, fir immer fort, und ganz vergangen? 
Dies ist ein Ding, das keiner vol! aussinnt, 
Und vie! zu grauenvoll, als daB man klage: 
DaB alles gleitet und voriiberrinnt. 
Und daB mein eignes Ich, durch nichts gehemmt, 
Heriiberglitt aus einem kleinen Kind 
Hofmannsthalの持情詩におけるSeinとWerden 31 
Mir wie ein Hund unheimlich stumm und fremd. 
Dann: daB ich auch vor hundert Jahren war 
Und meine Ahnen, die im Totenhemd, 
Mit mir verwandt sind wie mein eignes Haar, 
So eins mit mir als wie mein eignes Haar. (S.17) 











Ballade des auBeren Lebensである。
Und Kinder wachsen auf mit tiefen Augen, 
Die von nichts wissen, wachsen auf und sterben, 
Und alle Menschen gehen ihre Wege. 
『? ?
????．「?
Was frommt das alles uns und diese Spiele, 
Die wi r doch groB und ewig einsam sind 























Die Stunden! wo wir auf das helle Blauen 
Des Meeres starren und den Tod verstehen, 
So leicht und feierli ch und ohne Grauen, 
Wie kleine Madchen, die sehr blaB aussehen, 
Mit groBen Augen, und die immer frieren, 
An einem Abend stumm vor sich hinsehen 
[ ... ] (S. 17ー 18)
Terzine Eに表題をつけるとすれば，守Eについて」 Uberden Tod, 
Hofmannsthalの仔情詩におけるSeinとWerden 33 







Wir sind aus solchem Zeug wie das zu Traumen, 
Und Traume schlagen so die Augen auf 
Wie kleine Kinder unter Kirschenbaumen, 
Aus deren Krone den blaBgoldnen Lauf 
Der Vollmond anhebt durch die groBe Nacht. 
. Nicht anders tauchen unsre Traume auf, 
?
?」．?．．?「?
Und drei sind Eins: ein Mensch, ein Ding, ein Traum. (S. 18) 
冒頭の詩句は， Shakespeareの『嵐』TheTempestの第 4幕第一場で









Zuweilen kommen niegeliebte Frauen 
34 
Im Traum als kleine Madchen uns entgegen 
Und sind unsaglich riihrend anzuschauen, 
「?
」．?．?．?「?
Die Seelen schwesterlich und tief erbeben 
Und traurig sind und voll Triumpfgepr昌nge
Vor tiefer Ahnung, die das groBe Leben 

















Auf dessen duklen Spiegel biickt 
Sich einst ein Kind und wird entriickt. 
Und wachst und weiB nichts von sich selbst 
Hofmannsthalの好情詩におけるSeinとWerden
Und wird ein Weib, das einer liebt 
Und-wunderbar wie Liebe gibt! 
Wie Liebe tiefe Kunde gibt！一
Da wird an Dinge, dump£ geahnt, 
In ihren Kiissen tief gemahnt. . . ( S. 15) 
Ad me ipsumにおいて，
35 
Das lch als Spiegel des Ganzen aber mehr als Spiegel:[ ... ](A.228) 
Aufmerksamkeit auf Spiegel und Spiegelungen [ ... ] 










25. Juli Terzine I: Uber die Verganglichkeit des auBeren Lebens 
Terzine N: Uber die Dauerhaftigkeit des auBeren Lebens 
27. Juli Terzine皿： Uberden Traum 
30. Juli Terzine I: Uber den Tod, Uber die Dauerhaftigkeit des 
inneren Lebens 
Terzine I-" Die Ballade des au Beren Lebens“1895? 






















Knabe, 1896，『人生の歌」 Lebenslied, 1896, 『風景の中の青年』 Der
Jiingli ng in der Landschaft, 1895? , 「青年と蜘昧』 DerJiingling 














頃書かれた『二人』 Die Beiden 1司という詩がある。
Sie trug den Becher in der Hand 
-lhr Kinn und Mund glich seinem Rand-, 
So lei cht und sicher war i hr Gang, 
Kein Tropfen aus dem Becher sprang. 
So leicht und fest war seine Hand: 
Er ri tt auf einem jungen Pferde, 
U nd mi t nachlassiger Geb証rde
Erzwang er, daB es zitternd stand. 
Jedoch, wenn er aus ihrer Hand 
Den lei chten Becher nehmen soll te, 
So war es beiden allzu schwer: 
Denn beide bebten sie so sehr, 
DaB keine Hand die andre fand 






















引用した語句は”GedichteI“， ”Gedichte E“’”F・I・iheund 
nachgelassene Werke“In: Hofmannsthals Gesammelte Werke, 
Gedichte und Lyrische Dramen, Frankfurt a. Main 1970に拠った。
テキストからの引用は本文中（ ）で示す。
( 1 ) Gedi chte Iは， 1903年GeorgeのVerlagder Blatter fir die Kunst 
から刊行されたAusgew ihl te Gedichteのすべてと，後にInsel版の
Gesammelte Gedichteで付け加えられた”VorTag＇‘と , Verse 




( 2）”Was i stdie Welt“（S. 467）’”Die Frage“（S. 468), 
,,Fiir mich.・・“（S.471). 
( 3）”Ein Traum von groller Magie“（S. 20-21). 
( 4) ”Ad me ipsum“In: H. v. Hofmannstals Werke, Aufzeich即時叫
Frankfurt a. Main 1959 S. 211ー担4. ”Ad me ipsum“からの
引用は本文中（A.）で示す。
Hofmannsthalの持情詩におけるSeinとWerden 39 
( 5) Emil Staiger: Gruπdbegriffe de1・Poetik,Ziirich 1946 S. 13-
82. 
( 6）”Der Schatten eines Toten. .ア（S.491-493）モ
( 7 ）”Erlebnis“（S. 8-9). 
( 8 ) Hofmannsthalの文学で扱われる Doppelgangertumは心理学上の
Schi zophreni eと同義ではない。
( 9) H. Broch: Hofmαnnsthal und seine Zeit, Ziirich 1964 S. 118. 
(10）”Leben, Traum und Tod ... "(S. 509-510). 
(11）”Terzine I-Il“（S. 17-18）’”Terzine N“（S. 75), ,,Welt・ 
geheimnis“（ s. 15），”Ballade des auBeren Lebens“（S. 16). 
(12) C. Heselhaus: Deutsche Lyrik der Moderne, Diisseldorf 1961 S. 
74. 
(13) H. v. Hofmannsthal: Briefe 1890-1901, Berlin 1935 S. 106-
107. 
J. v. W ertheimsteinのDoblingの別邸は当時の学者，画家，俳優，詩
人達の社交の中心地であり， Hofmannsthalもその一人であった。
E. B. Cantac~zene はHofmannsthalの知人で，彼女あての書翰は書翰
集の中に6通含まれている。
(14) W. Shakespeare: Tempest, London 1623 1. 156-157. 
(15）”Ein Knabe“（ s. 76），”Lebenslied“（ s. 12-13），”Der 
Jiingling in der Landschaft“（S. 27）’”Der Jiingling und die 
Spinne“（S. 37-39). 
(16) Gestalten ( S.27-39). 
(17）”Die Beiden“（S. 11). 
(18）”ldylle“（S. 57-64). 
(19) Arnold Bocklin (1827均 1901)Basel生まれのスイスの画家。人物
（特に古代神話の）， 風景ともにすぐれた手腕を発揮した。
（大学院学生）
